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。 1ラ64.5 1予54.8 1ラ6.4 
1 15.1 14.8 15.1 
2 13.1 13.1 お.4
3・ 11.9 12.1 12.3 I 
4 11.1 10.9 11.2 
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主長割2 I 増噌|守聖書|関室
1&氾 1品8 晶1I 21!.3 
15.0 1555 1~2 850 219.4 
13.2 1辰沼 1回目 8出 20.'1 
ロ.1 1567 1545 858 22M 
11.1 1565 1543 858 221.7 
9.7 1553 1日4 852 220.5 























農試桝1立重 jbJ 品種 水分合雪 1/4l重% 
16.1 775 0.3 ~1.5 3.85 
道
15.0 816 0.2 210.5 3.88 
海
お.9 842 0.2 216.5 3.89 
紳
12.9 853 0.0 218.9 3.90 
力
12.0 855 0.2 219.0 3.90 
15.8 7飽 0.1 2凶.6 3.85 
14.8 828 0.2 213.8 3.87 
旭 13.8 回6 0.2 215.2 3.回
12.7 倒。 0.3 216.2 3.回
11.6 852 0.3 218.9 3.89 
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旭 14.0 21日 |
13.8 215.1 
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II箆 乾燥 事E燥 事E 車E 乾燥
吉 水分含量% 15.30 l3.84 13.29 13.27 込町 12.48 1.日
備 挫折陣l穫kg 5.300 5.86'7 5.932 5.879 5.793 6.236 6.086 5.993 
穂 屋醇剛度kg 7.154 7.817 7.'269 8.043 7.お4 8.174 8.391 8.181 
耐力 lj zk分合量%
15.57 14.52 お.51 13.22 12.46 11・印111.40 12.151 12.21 
錘t奇骨]穫kg 5.649 5.600 6.お9 6.335 6.128 7.109 1 6.790 6.6781 6.971 






16.5 15.1 お.1 11.9 lLl 9.7 
旭 挫折剛度kg 5.34 6.26 8.1B 8.81 10.印 l.2.1B 
歴博停iH重量g 6.50 7.85 9.22 9-97 11.89 お.04
道 14.8 13.1 12.1 10.9 9.8 
海
挫折剛度kg I 5.a 6.日 7.57 S回 '10.06 11.12 
事申
ガ 1 1m碍同IJ度kg I 5.81 7.11 8.6B S回 10.邸 11.51 
'a iM倉町時4 15.1 お.4 l2.3 11.2 9.7 肩申
挫折周目度kg I 6.10 7.09 8.44 9.26 10.28 一
就 盤惇問。度kg I 7.38 8.17 9.67 10.19 11.31 ロ.42
第七表
一
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16.9 4.93 5.55 
15.2 6.26 6.81 
14.0 E.75 7.01 
旭
13.8 6.52 7.25 
自.7 7.日 9.47 
13.2 7.73 9.61 
12.9 7.田 10.26 
18.5 3.65 3.a 
17.3 4.23 4.75 
15.7 5.17 5.71 
省 肩甲
14.8 5.20 5.併
13.6 6.21 6.80 
13.1 6.94 7.47 
品 繕 1*5t ~ñfl控折叫疎剛健
16ラ4.10 4k.g 45 
14.95 5.71 6.16 
13.00 6.21 6.76 
12.90 7.03 7.田
軍吉海制力 12.~ぬ 7.10 7.58 
12.55 7.e8 8.Cf1 
12.40 aω 8.ro 
12.a 8.46 8.白







12.3) a.a 8.82 
12.10 &邸 8.82 
11.75 9.部 1仏国
11.0 9.伺 9.71 
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第六表より
12.5 6.1 8.0 
12.0 8.5 9.6 




13.1 6.9 ! 7.5 
12.7 7.6 
第九表より
8.6 I 12.7 
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